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Di dalam masyarakat zaman sekarang, sudah tidak asing lagi dengan yang 
namanya internet, di mana hampir semua masyarakat bisa menggunakan teknologi 
internet. Maka dengan perkembangan teknologi dan dalam penyempurnaan sistem 
pendaftaran mahasiswa baru di Institusi Profesi Ilmu Keguruan(ICFP Timor Leste) 
dibuatlah suatu sistem yang mampu mengolah data menjadi efektif dan efisien. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka pokok 
permasalahannya adalah bagaimana menerapkan sebuah sistem komputerisasi yang 
dapat membantu efektifitas pendaftaran mahasiswa baru di ICFP.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan 
pendaftaran bagi calon mahasiswa baru di ICFP serta berguna untuk pihak ICFP 
agar dapat meningkatkan efektifitas pekerjaan guna mempermudah pengolahan data 
mahasiswa baru yang ada di ICFP. 
Pembuatan sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ICFP menggunakan 
Teknologi baru (CodeIgniter Framework) tujuanya agar sistem akan mendapatkan 
kinerja yang lebih baik serta Teknologi ini mampu berjalan dengan baik  pada 
hampir semua  platfom hosting 
 
















In today's society, is familiar with the internet, where almost all people can 
use internet technology. So with the development of technology and in the 
refinement of the new student registration system in the Teacher Training 
Profession Institution (ICFP Timor Leste) made a system capable of processing 
data into effective and efficient. Based on the background that has been disclosed 
previously, then the main problem is how to implement a computerized system that 
can help the effectiveness of new student enrollment in ICFP.  
The purpose of this research is to facilitate the registration for new students 
in ICFP and useful for the ICFP in order to improve the effectiveness of the work in 
order to facilitate the processing of new student data in ICFP. 
The creation system Admissions New Students of ICFP using new 
Technology (CodeIgniter Framework) is aimed at to make the system will get better 
performance and this technology is able to run well on almost all platforms hosting 
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